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E L E Ó N 
^ g l l l f l i l i I». - lütanrMCldB én'WaaémB 
k ta DlpatMita prf viacbil. - TalAfM* 17M. V i e r n e s 1 3 d e M a y o fle 1 9 4 9 
No •• pñbuca los donslngoi ni dtaefolTo». 
timmplai carrieatai 75 céatUnoi. 
Uviti «trHaáoi I.SO puctat 
Adver teac laa .—1 ." Les M B * r « s A l e a l d e i y S e c r e t a r i o s naunic ipa las a t t á n d b l í g f a d o s a d i s p o n e r q u é se fije u n e j e m p l a r de 
M d s a á n i s r o de a ^ t o BOLETÍN O r i c i A i . « n a l s i t io d e c o s t u m b r e , t a n pronto c o m o se r e c i b a , h a s t a l a fijaciín d e l e j e m p l a r s i g u i e n t e . ' 
2 / L o s S e c r e t a r i o s m o a i c i p a l e s c a i d a r á n de c o l e c c i o n a r o r d e n a d a m e n t e e l BOLETÍN OFICIAL, p a r a s u e n c u a d e m a c i ó n a n u a l . 
3.* L a s i n s e r c i o n e s r s ^ l a m e n l a ñ a s e n e l BOLETÍN OFICIAL, S® k a n de m a n d a r p o r e l E x c m o . S r . G e b é r n a d o r c i v i l . 
Séros los — S U S C R I P C I O N E S . — a ) - A y n Q i a m i o a t o s , 100 pese tas s a c a o s por dos ejemplares da c a d s r - n ú m e r o , y 5 0 p e s e t a s 
i á f a l a s por c a d a e j e m p l a r m á s . R e c a r f © d e l 25 p o r 190 si s o a b o n a s s i i m p o r t a a n u a l deniro del p r i m e r tomestea . 
b ) J u s t a B ; v o c í a a l e 8 , j a s E g a d o » m á a i c i p a k g y ' o r g a n i s m o s o ' ' i e p e n d a a c i a s o f i c i a l e s , a b o n a r á n , 5 0 'pesetas a n n a l a s 6 80 p t i e t á s s t -
asskralas, c o n pago a d e l a n t a d o . 
c) R a a t á n í e s s u s c r i p c i o n e s , 60 p e s s t a s annales, 35 pese tas s e m a s í r a l e s é 20 pass tas t r i m e s t r a l e s , c o a pago a d e l a n t a d o . . 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . - — a ) J a c g a d o s t n a a i e i p i l a s , u n a «pe se t a Uaeá. - • 
d) L o s d e m á s , 1,50 pese tas l í n e a , 
i í p í i i k i i i n i í n í a l i e L e i n 
Servicia EiciBigl ino i e ( i i í r l b t t í í s f i e s 
fleilslafle ¡ 
Don/Leandro N i e t o P ^ ñ s , Recau i a -1 
dor A u x i l i a r de C o n t r i b u c i o n e s e 
Impuestos de l Estado, del A y ú M -
tamiento de San A n d r é s del JRaba-
nedo, de la Z o n a de L e ó n (pue-^ 
blos). • ' . | 
Hago saber: Que en el exped ien te 
ejecutivo que i n s t r u y o por d é b i t o s á 
1» Hacienda púb lLca se Ha d i c t a d o ! 
con fecha 27 de A b r i l de 1949 p r o v i -
oencia, acordando la venta en p ú b l i - 1 
ca subasta, ajustada a ' las prescr ip -
ciones del a'; t í c u ! o 105 de l Es ta tu to 
Qe R e c a u d a c i ó n , de los bienes que 
^ c o n t i n u a c i ó n se descr iben, cuvo 
acto pres id ido p o r el Sr. Juez de Paz 
San A n d r é s d é í Rabanedo , se ce ! 
O b r a r á el 17 de J u m o de .1949, a las 1 
once horas. i 
Nombre y apellidos de tos deudores ] 
Deudor: F ranc i sco A l o n s o Santos. 
7-^ inca: Bodega s i tuada en T r o b a j o 
A n , i * rnin®' A y u n t a m i e n t o de San 
AQdies del R a b a n e d » v su ca l le de 
te r Je Íe ra ' S^n n ú m e r o ; ocupa u n ex 
drado11 ^ P 6 ^ 0 ^ 1 de-30 metros cua 
tranH c l i n d a : Por la derecha en-
Mia ^ a l v a d o r A l v a r e z r i z q u i e r d a , 
ciá v ,Garc ía y fondo . Vicen te Gar -
las.' para Ia subasta 900 pese-
P i n ^ d « r : A n d r é s A l v a r e z L á i z . - ^ 
misrí1 r a sa s i tuada en F e r r a l , de l 
*l*Q A y u n t a m i e n t o y su ca l l e R e a í , 
s i n L Ú m e r o . J a cua l ocupa una ex-
t e n s i ó n s u p e i í k i a i cíe .105 met ros 
c u a d r a i d ó s , y l i n d a : p o r la derecha 
e n t r a n t Í Q , c a l h j á ; i z q u i e r d a , P l o r e n -
t i p o V i l l a v e r d e y fondo , V i c f o r i a A I -
varez. V a l o r para la subasta 338,50 
pesetas. 
Deudor : D o m i n g o A l v a r e z P é r e z . 
— F i n c a : Casa s i tuada en t é r m i n o de 
F e r r a l y su cal le de la carretera de 
V i l l a n u e v a , m0 f2; ocupa una exten-
s i ó n s u p e i f i c i a l de 143 met ros cua-
drados, y l i n d a : por la derecha de su 
ent rada , Justo A lva rez ; i zqu i e rda , 
T o m á s P é r e z y fondo, Vicen te Re-
guera!. V a i ó r para la subasta 1.125 
pesetas; 
Deudor : F e l i c i a A l v a r e z P é r e z . — 
F i n c a : Gasa s i tuada en T r o b a j o de l 
C a m i n o y su cal le de la F ragua , n ú -
m e r o 4; ocupa una e x t e n s i ó n super-
ficial de 201 met ros cuadrados ; l i n -
da: por la derecha e n t r a n d o , Sira 
San Pedrc; i z q u i e r d a , casa d é l a mis -
ma deudora y fondo , ca l le nueva . 
V a l o r para- l a ' subasta 4 500 pesetas. 
Deudor : -H i jo s de J o a q u í n Alva rez . 
—Floe.u: Solar s i tuado , en T r o b a j o 
del C a m i n o y s u cal le de Mise r i co r -
d ia , n." 28; ocupa una e x t e n s i ó a su-
pe r f i c i a l de 2.230 metros cuadrados ; 
l i n d a : por la derecha de su ent rada , 
•Mateo de Diego; fzquierda . Eras de 
a r r i b a y f o n d o , ' N i c o l á s G o n z á l e z . 
V a l o r para la subasta 225 pesetas. 
Deudor : J o s é Alvarez Santos.- F i n -
ca: Majada s i tuada en F e r r a l y su 
cal le de Can t ine lo , s in n ú m e r o ; ocu-
pa una e x t e n s i ó n s u p e i f í c l a i d e ^ 6 9 
met ros cuadrados , y l i n d a : po r la 
derecha de s u ^ n f r a d a . J u a n A l v a -
rez; i zqu ie rda , J o a q u í n F í ó r e z - y f o n -
do, t ie r res de' an t e r io r J o a q u í n . V a -
l o r pa ra la subasta 1.406^25 pesetas. 
I Deudor : J u a n Alvarez . - F i n c a : Bo -
dega s i tuada en F e r r a l y su cal le de 
l l a ^ r a ^ s i n n ú m e r o ; ocupa una ex-
t e n s i ó n Sru per ficial de 33 met ros cua-
.d rados ; l i n d a : p o r la derecha de 'su 
en t rada , f ondo , c a m i n o e i zqu i e rda . 
E r a de J u a n F e r n á n d e z . Va lo r^para 
la s u b a s t á 900 pesetas. 
Deudor : J u a n Alva rez F e r n á n d e z , 
— F i n c a : Casa s i tuada en F e r r a l y su 
I ca l le Real , n.0 47; ocupa u n a exten-
s i ó n supe r f i c i a l de 232 tpetros cua-
drados, y l i n d a : p o r la derecha de su 
enfraea, M a ü a F e r n á n d e z ; i zqu i e rda , 
A n t o l í n G a r c í a y fondo , A g u s t i n a 
F e r n á n d e z . V a l o r para la subasta 
1.125 p í s e l a s . 
! Deudor : Juana A l v a r e z . - F i n c a : 
Bodega s i tuada en T r o b a j o del Ca-
m i n o y su cal le de la Raposera, s i n 
n ú m e r o ; , ocupa u n a e x t e n s i ó n super-
ficial de 3 0 m e t r o s cuadrados , y l i n -
da por la derecha de su ent rada , Ga-
b r i e l M a r t í n e z ; i z q u i e r d a , Cruz Fer-
n á n d e z y fondo , t i e r ras pa r t i cu la res . 
V a l o r para la subasta 850 pesetas. 
D e u or: Juana A l r a r e z . — F i n c a : 
Casa s i tuada en T r o b a j d d « l C a m i -
no y su cal le de Las Cuestas, s in n ú -
mero ; ocupa u n a e x t e n s i ó n super f i -
c i a l de 65 metros cuadrados ; l i n d a : 
p o r la derecha, de su en t rada , V a -
l e n t í n Alva rez ; i zqu i e rda , Juana Fe r -
n á n d e z y frente, B a s i l i o L á i z V a l o r 
para l a subasta 1.500 pesetas. 
, Deudor : Rogel ia A l v a r e z 
C u a d r a , s i tuada en T r o b a j o de l 
C a m i n o , y su cal le de L a Cuesta, s i n 
n ú m e r o , ocu pa-una e x t e n s i ó n super-
ficial de 127 me t ros cuadrados y l i n -
da por la derecha de su en t rada , Ba-
s i l i o Laizj , i z q u i e r d a y f o n d o , casa y 
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c u a d r a de V a l e n t i n a A lva rez . V a l » r 
p a r a la subasta, 1.125 pesetas. 
D e u d o r : S a t u r n i n o A l v a r e z Pan lagua 
Gasa, s i tuada en T r o b a j o d e l Ca-
m i n o y su cal le de la Cuesta, » i p n ú -
m e r o , ocupa ú n a e x t e n s i ó n superfi-
c i a l de 140 met ros cuadrados y l i n -
da: po r la derecha de su ent rada , 
Sa lvador Alvarez ; i z q u i e r d a , c a m i n o 
y fondo , Santiago F e r n á n d e z . V a l o r 
pa ra la subasta, 3.000 pesetas. 
. Deudor : V a l e n t í a A l v a r e z 
Bodega, s i tuada en T r o b a j o de l 
de l C a m i n o y su ca l le é c L a Rapose-
ra , s i n n ú m e r o , ocupa u u a e x t e n s i ó n 
supe r f i c i a l de 33 me t ros cuadradas y 
l i n d a : por la deeecha.de su ent rada , 
Bodega de F e l i p e G a r c í a ; i zqu ie rda , 
l a de J o s é Ar i zaga y fondo , t i e r ras 
pa r t i cu la re s . V a l o r pa ra la subasta. 
' 9 0 0 pesetas. 
Deudor : V a l e n t i n a A lva rez 
Cuadra , s i t uada en T r o b a j o del 
C a m i n o y su ca l le de la Cuesta, s in 
n ú m e r o , ocupa una e x t e n s i ó n super-
ficial de 18 metros cuadrados y l i n - . 
da: p o r la derecha 'de su en t rada , 
ca l le ; i zqu ie rda^ casa de la p r o p i a 
d e u d o r a y -fondo, Rogel ia A lva rez . 
V a l o r pa ra l a subasta, 450 pesetas. 
Deudor : V a i e n t i D á ^ l v a r e z H 
Casa, s i tuada en T j o b a j o d e l Ca-
m i n o y su. cal is de l a Cuesta, s i n n ú -
m e r o , o c u p a una e x t e n s i ó n superf i -
c i a l de 88 met ros cuadrados y l i n d a : 
p o r l a derecha de su ent rada , c u a d r a 
p r o p i a ; i z q u i e r d a , Juana A l v a r e z y 
f o n d o , Rogel ia A l v a r e z , V a l o r para 
l a subasta, 1.5G0 pesetas. 
Deudor : A n t o n i n a Á n t o l í n . 
Casa, s i tuada en V i l l a b a l l e r y su 
ca l l e de P o n j á r l u c h o , n ú m e r o 6, ocu-
pa u n a e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 69 
m e t r o s cuadrados y l i n d a f p o r la de-
recha de su en t rada , Fe l ipe L a i z ; iz 
q u i e r d a , E u g e n i o F e r n á n d e z y f o n -
do , el an t e r io r F e l i p e . V a l o r para la 
subasta, 4.500 pesetas. 
D e u d o r : Eusebio A r á n y M a r t í n 
Santos 
Solar, s i tuado en T r o b a j o de l Ca-
m i n o y su cal le d e l c a m i n o Vie jo , 
s i n n ú m e r o , ocupa una e x t e n s i ó n su-
p e r f i c i a l de 700 metros cuadrados - y 
l i n d a : p o r la derecha de su ent rada , 
t i e r r a de J@-áquín Alva rez ; i zqu i e rda , 
Cefe r ino da. la Fuente y f o n d o , Mag-
dalena A lva rez . V a l o r para la subas 
ta, 1.500 pesetas. 
Deudor : E v a r i s t o B a r r i o s o 
Solar , s i tuado en T r o b a j o de l Ca-
m i n o y su ca l le de B a r r i o ae l a Sal, 
s in n ú m e r o , ocupa una e x t e n s i ó n su-
p e r f i c i a l de 200 metros c u a d r a d o s y 
l i n d a : p o r í a derecha de su en t rada , 
Gregor io Crespo; i z q u i e r d a , A n t o n i o 
L a i z y f o n d o , terrenos par t icu la res . 
D e u d o r : F r a n c i s c o B l a n c o R o d r í 
guez.—Bodega, s i tuaba en San A n -
d r é s de Rabanedo y su cal le de Las 
Suertes, n ú m e r o 5, ocupa una exten-
s i ó n s u p e r f i c i a l de 25 met ros cuadra -
dos y l i n d a : po r la derecha de su en-
, t rada , Gregor io Crespo,' i zqu ie rda , 
! A n t o n i o L a i z y t a c d o , ter renos par-
. t icu lares . V a l o r para la subasta, 
1.000 pesetas. 
Deudor : Herederos de I n o c e n c i o 
B l a n c o R o d r í g u e z . — C u a d r a , s i t ú a 
da en San A n d r é s de l Rabanedo y 
su ca l le de la Iglesia^ n ú m e r o 19, 
ocupa una e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 
90 met ros cuadrados y l i n d a : p o r la 
derecha de su en t rada , R a i m u n d o 
G a r c í a ; i z q u i e r d a , J o s é G a r c í a y foú 
do , p r ado ' de B a s i l i s á G o n z á l e z . V a 
l o r para la subasta, 2.200 pesetas. 
Deudor : L u c a s C a r r i l l o de la F u e n 
te —Gasita y huer t a , s i tuada et í T r o -
bajo del C a m i n o y su cal le de carre-
tera de L e ó n , s in n ú m e r o , ocupa una 
e x t e n s i ó n super f i c ia l de 2.450 metros 
cuadrados y l i n d a : p o r la derecha 
e n t r a n d o , F i a n c i s c o L o í e n z o ; iz -
qu i e rda , c a m i n o ; fondo , L u c i o Gar-
c í a M o l i n e r . V a l o r para la subasta, 
5.625 pesetas. 
Deudor : Pab lo Casado P é r e z . — S a -
l ó n , s i tuado en F e r r a r y su cal le del 
Pon ja l , s in n ú m e r o ; o c u p a una ex 
t e n s i ó n supe r f i c i a l de 129 metros 
cuadrados y l i n d a : por la derecha de 
su é h t r a d a , Fe l ipe F e r o á n d e z ; iz-
qu i e rda , V a l e t i t í n F e r n á n d e z ; fondo , 
ca r re te ra ; 'Va lo r para la subasta, 500 
pesetas. 
Deudor : E d u a r d o Cont rcras Cha-
c ó n . — T i e n d a y tres v i v i e n d a s , s i t ú a : 
das en T r o b a | o de l C a m i n o y su ca 
l i e de la Iglesia , n ú m e r o 1, ocupa 
u n a e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 164 me-
t ros . cuadrados y l i n d a : p o r la dere-
cha de su en t rada , B e r n a r d o Pr i e t®; 
i z q u i e r d a y fondo , ca l l e Real . V a l o r 
para la.subasta, 6 750 pesetas. ' 
Deudor : G r r g o r i o Crespo L á i z , — 
F i n c a : Cuadra y pajar s i tuados en 
San A n d r é s .di l Rabanedo y su calle 
R,eal, s in n ú m e r o , la c u a l o^upa una 
e k t é n s i ó n s u p e i f i c i a l . d e 507.metros, 
y l i n d a : por la derecha en t r ando , Fe-
l ipe F e r n á n d e r , i zqu i e rda , herede-
ros de H i l a r i o , C r e s p o y fondo , ca l le ; 
V a l o r para la subasta 900 pesetas,. 
Deudor : Sinforoso Crespo. —Casa 
s i tuada en T r o b a j o del C a m i n o y su 
ca l le de L a Par ra , s in n ú m e r o ; ocu 
pa u n a e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 127 
metros cuadrados , y l i n d a : po r la 
derecha de su ent rada , ca l le p r o p i a ; 
i z q u i e r d a , F e r n a n d o M a r t Í B e z ; iz 
qu i e rda , calle p r o p i a y fondo . Eras 
del pueb lo . V a l o r para la subasta 
2.250 pesetas. 
Deudor : F l o r e n t i n o Diez .—Finca : 
Casa s i tuada en T r o b a j o del C a m i n o 
y su ca l le del Consuelo, s in n ú m e r o , 
la cua l ocupa una e x t e n s i ó n á u p e r f i 
c í a l de 58 mel ros cuadrados , y l i n d a : 
por l a de recha e n t r a n d o , M a u r i i i o 
E s t é b a n f z; i z q u i e r d a , ca l le de L a Pa-
r r a y fondo , el a n t e r i o r M a u r i i i o , 
V a l o r para la subasta 2.250 pesetas, 
' Deudor : H é r o s . d e J F r o i l á n Diez,— 
F i n c a : Majada s i tuada en F e r r a l y 
su ca l le del Can t ine lo , s in n ú m e r o ; 
o c u p a u n a e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 
396 met ros cuadrados , y l inda : 
la derecha en t r ando , J ac in to Pér 
i zqu i e rda . S a t u r n i n o L á i z y fond2, 
E m i l i o G a r c í a . V a l o r para la suK 
ta 375 pesetas. Das-
D e u d o r : Josefa. Diez P é r e z . — p 
ca: Cuadra s i tuada en F e r r a l 
ca l le de B . j o Los Huer tos y su Sln nú-mero ; ocupa u n a e x t e n s i ó n superft 
c i a l áe 99 rqetros cuadrados , y l r n j 
po r la derecha e n t r a n d o , Nicasio P "^ 
rez; i z q u i e r d a , carre tera de L a Ran? 
pa y fondo , huer tas . V a l o r para \ ' 
subasta 375 pesetas. 
Deudor : Marcos Diez Gonzá l ez 
F i n c a : Cuadra y pajar situados en 
San A n d r é s del Rabanedo_y su calle 
,de la Iglesia, n.* 40; ocupa una ex-
t e n s i ó n super f i c ia l d ^ 60 metros cua-
drados, v l i n d a : p o r l a derecha en-
t r a n d o , M a n u e l a Alegre , izquierda 
J o s é L á i z y f o n d o , Eugen io Rodrí-
guez .—Valor para la subasta I.775 
pesetas. 
D e u d o r : A l b e r t o F e r n á n d e z Alva-
r e z — F i n c a : 'Chale t s i tuado en Sau 
A a d r é s de l Rabanedo y su calle del 
Cascajal , s in n ú m e r o ; ocupa una ex-
t e n s i ó n supe r f i c i a l de 931 metros 
cuadrados , y l i n d a : p o r la derecha 
e n t r a n d o , t i e r ras par t iculares; iz-
qu ieda , M a r c e l i n o E l e n a y feudo, 
L u i s C o r r a l . V a l o r para la subasta, 
13.500 pesetas. 
Deudor : A l e j a n d r o F e r n á n d e z . — 
F i n c a : Casa s i tuada en Fe r r a l y su 
ca l l e Real , s in n ú m e r o ; ocupa una 
e x t e n s i ó n super f i c i a l de 168 metros 
cuadrados , y l i n d a : p o r la derecha 
e n t r a n d o , Hros , de J u a n Alvarez; iz-
q u i e r d a , F r a n c i s c o F e r n á n d e z 7 fon-
do , h u e r t o . V a l o r para la subasta, 
500 pesetas. 
Deudor : Hros . de A l o n s o Fernán-
dez L á i z . — F i n c a : Casa situada en 
F e r r a l y su ca l le de l Recuero, n,0 2; 
ocupa una e x t e n s i ó n superficial de 
337 met ros cuadrados , y l i nda : por 
la derecha en t r ando , so lar del Esfk-
do ; i z q u i e r d a , ca l le ja y foiado, Emi-
l i o G a r c í a . V a l o r para la subasta, 
800 pesetas. 
D e u d o r : A r t u r o F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , — F i n c a : Bodega s i t u a d á eD 
T r o b a j o del C a m i n o y su calle de la 
carre tera de A s t o r g á , s m número ; 
ocupa una e x t e n s i ó n superficial de 
51 met ros cuadrados , y íniÉfa: por 
derecha^ de su en t rada , bodega ue 
T o n b i o Panlagua; i zqu ie rda , terre-
no de M a r c e i m o G u t i é r r e z y fondo, 
te r reno p r o p i o . V a l o r para la subas-
ta , 3.750 pesetas. 
D e u d o i : Esteban F e r n á n d e z O b l ^ 
ca .—Finca : Bodega s i tuada en y11' 
ba l te r y su ca l le de C a ñ a d a del Cue-
to, s in n ú m e r o ; ocupa una exten®!oS 
supe r f i c i a l de 5 1 met ros cuadrad ' 
l i n d a : po r l a derecha e izqulCf ra' 
t ie r ras y f o n d o , c a m i n o . Valor P 
la subasta, 1.875 pesetas. J 7 - -
D e u d o r : F u l g e n c i o F e r n á n d e z ^ 
F i n c a : Bodega s i tuada en ^ l y r i ^ 
ter y su ca l le d e l H u e r t o de ias ^ ¿ j , 
SÍB n ú m e r o ; o c u p a u n a e*teu 
V 
érficial de 33 met ros cuadrados , perfi?4al de 302 metros cuadrados , y r í a G a r c í a y fondo , D o n a t o F l ó r e z 
S 0 & a : . p o r la derecha de su ent ra- l i n d a : po r la derecha e » t r s i n d 6 , F e l í -
L Cas imiro O b l a n c » ; i z q u i e r d a , pe R o d r í g u e z ; i zqu i e rda , car re tera y 
via'rcelino N . 3r fondo , t ie r ras p á r t i fondo , L u i s a F e r n á n d e z . Vafe r para 
ulares. V a l o r para la subasta, 1.875 la subasta, 550 pesetas. 
JLgetaí, - - Deudor : M a r í a F l ó r e z G a r c í a . — 
^ Deudo-: J o s é F e r n á n d e z F e r n á n - F i n e s ; Solar s i tuado en T r o b a j o del 
. ' __Finc3: Casa s i tuada en T r o b a -
. del C a m i n o y su cal le de Las as 
lie Abajo, s in n ú m e r o , ocupa* una 
[gns¡ón super f ic ia l de 260 m e t í os 
cuadrados, y l i n d a : po r la d l r e c h a , 
eniraQdo, E u t i q u i o jGrarcía.; i zqu ie r -
da R a m ó a G a r c í a y f o n d o . Yak ' ; l i -
na' Mar t ínez . V a l o r para, la sub s' , 
3,750 pesetas. 
V a l o r para la subasta, 6.750 pesetas. 
4 Deudor : M a r í a G a r c í a L ó p e z . - F i n -
ca: Casa s i tuada en T r o b a j o d e l Ca-
m i n o y su ca l l e Nueva , n." 4; ocupa 
u n a e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 200 me-
tros cuadrados , y l i n d a : p » r la dere-
cha de su en t rada , M a r t í n Grande , 
V a l o r para la subasta, 5.250 pesetas. 
Deudor : R a m ó n G a r c í a G a r c í a . — 
•F inca : Solar s i tuado en T r o b a j o de l 
C a m i n a y su cal le de Las Eras , s i n 
n u m e r e ; ocupa una e x t e n s i ó n super-
ficial de 780 met ros cuadrados , y 
l i n d a : po r la derecha de su en t rada , 
C a m i n o y su cal le Rea!, s i n n ú m e r o ; 
ocqpa una e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 
238 metros cuadradas , v l i n d a : p o r 
la derecha entrandor M a n u e l Vega; 
i zqu i e rda , A n t o n i o A l v a r e z y fondo , 
B e r n a r d o B l a n c o . V a l o r para la su-
basta, 500 pesetas. * • 
Deudor : T o r i b i o F l ó r e z C e n t e n o . -
h i n c a : Bodega si tuada- en T r o b a j o ; , j o sé F e r n á n d e z ; i z q u i e r d a , las Eras 
Deudor: Lu i sa F e r n á n d e z G a r c í a , « e i L a m i n o y su ca l le de la T e j a r a i ! y ff tndo, V a l e n t m M a r t í n e z . V a ) « r de 
^ F i n c a : Solar s i tuado en T r o b a j o s in n u m 1.750 pesetas, 
del Camioo y su cal le d . M . á u e ! L 6 - 1 P ^ i a l d ^ S O « e l r p s o u ^ s . y , Deudof; R a m . „ G a r c í , _ F i n c a : 
ñ a s ; i zqu i e rda , t ie r ras y fondo , ca 
¡ m i n o . V a l o r para la subasta, 900 pe 
setas. 
i Deudor : V í c t o r Fresno R tb ia l .— 
r inca :L<asa .« i tuada en I r o b a i o d e l j v • • j * i n ' 
! r a ™ ; ™ „ o,, « o i i - io 17 ' i deudor ; i z q u i e r d a , M a n u e l D i 
U m i n o y suxcalle d é la E r a , n u m e - f , c a m i n o V a l o r oa ra l a si 
ro 4; ocupa una e x t e n s i ó n superf i -
j c i a l «te 203 ms t ros cuadrados , y l i n -
¡ d a : po r la derecha en t r ando , cal le ; 
j izquiercla , H l a r i o P r i e to y fondo , 
i H e r m e n e g i l d o M a r t í n e z . V a l o r para 
u a subasta, 4 500 pesetas. ; ' 
j . D e u d o r f Hros . de Agueda G a r c í a 
G a r c í a . — F i n c a : Bodega s i tuada en 
pez, sin n ú m e r o ; ocupa una exten-
sión superf icial de 124 met ros cua-
drados, y l i n d a : po r la derecha , en-
trando, Manue l C a r b í y o ; i z q u i e r d a , 
camino y fondo , Fe l i pe B l a n c o . Va-
Jor para la subasta, 300 pesetas. 
Deudor: M a r c e l i n o F e r n á n d e z F i ó 
rez.—Finca: Pa ja r s i tuado e n F e r r a l 
y s u calle Real, s in n ú m e r o : ocupa 
una e x t e n s i ó n super f ic ia l de 10$ me-
tros cuadrados, y l i n d a : po^ la dere 
etia, entrando, Petra F e r n á n d e z ; iz 
quierda, F l o r e n t i n o F e r n á n d e z : fon 
do y fouqjo, la a n t e r i o r Petra . V a l o r 
para la subasta, 450 pesetas. 
Deudor: M i g u e l F e r n á n d e z Fe r 
nández .—Finca : Solar s i t uado en 
Ferral y su cal le Rea!, s in n ú m e r o ; 
ocupa Una e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 
165 metros cuadrados , y l i n d a : por 
la derecha, en t r ando , J o a q u í n FJÓ 
rez; i zqu ie rda , J u a n Diez y fondo , 
Agustín V i l l a v e r d e , V a l o r para la su 
basta. 77.50 pesetas. 
Deudor: Rafael F e r n á n d e z G a r c í a 
] Cas^ s i t uada en T r o b a j o del C a m i n o 
| y su ca l le de j a Cuesta, s i n n ú m e r o ; 
| « c u p a u n a e x t e n s i ó n super f i c i a l de 
1144 met ros cuadrados , y l i a d a ; por 
a derecha de su ent rada , c u a d r a de l 
íez y 
pa ra l a subas-
ta, 4.500 pesetas. 
D e u d p r : Sinforoso G a r c í a V c l i l l a , 
—Finca : Cuad ra s i tyada eu T r o b a j o 
del C a m i n o y su cal le del M e d i o , s in 
n u m e r o ; o c u p a una e x t e n s i ó n super-
ficial de 73 met ros cuadrados , y l i n -
da: por l a derecha de su en t rada , 
T r o b a j o de l C a m i n o y s ú c a l l é de J ^ H á n G a r c í a ; i z q u i e r d a , D i o n i s i o 
L a Te je ra , s i n n ú m e r o ; ocupa u n a 
e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 61 met ros 
cuadrados , y l i n d a : po r la de recha 
en t r ando , bodega de IOJ» mismos ; iz-
q u i e r d a , Dona to S á n c h e z y fondo , 
H i l a r i o P r i | t o . V a í o r para la subas-
j ' ta, 1.875 |)esslas. 
i Deudor : D e m e t r i o G a r c í a . — F i n c a : 
Bodega s i tuada en F e r r a l y su ca l l e 
—Finca; Casa s i tuada en F e r r a f y su de Diseminados , s in n ú m e r o ; ocupa 
calle del Rosar io ; n . ° 5; ocupa una i e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 24 me-
exteosión super f i c ia l de 291 metros ' ^ o s cuadrados , y l i n d a : po r l a dere-
cuadrados, y l i n d a : por l a d e r e c h i . I c l i a de su ent rada , y por los res tan 
entrando, Vicente A l v a r e z ; i zqu ie r -
da, su calle y fondo . C o n c e p c i ó n . 
J e r n á n d e z . V a l o r para l a subasia,< 
•^ •000 pesetas. 
Deudor: Rafael F e r n á n d e z A l v a -
rez.—Finca: Lagar s i tuado en F e r r a l 
y s u calle Real, s in n ú m e r o ; ocupa 
"oa e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 27 me 
tros cuadrados, y l i n d a : por la^dera-
cua, ent rando, M a r í a Alva rez : iz-
quierda. L á z a r o A lva rez y fondo , ia 
t í M a r í a . V a l o r para la subas 
[a. 1.100 pesetas, 
^ u d o r : M á x i m o F i d a l g o F i e r r o . -
'nca: Gasa s i tuada en T r o b n o del 
Vamiao y su calle de Las ~ Abai ^ 311 i:aiie oe L. 'ás Eras de 
ten í ? ' Sln n ú m e r o ; ocupa una ex 
suRerficial de 243 metros 
e n t r o ? 0 8 ' v littda: POr I» derecha, 
izniii " J u s t 0 G a r c í a V i l U f a ñ e z ; 
Alvar r d V f0ne,o' HroS- de J o a q u í n 
pesetsesz- V a i o r para la subasta, 3.750 
p i n c - d r r : G 3 r m á ° F la rez A l v a r e z . ^ -
call /w a s i luada en F e r r a l y s i 
^ero ?ACARRETERA de V i l l a n u e v a , n ú 
at>; ocupa una e x t e n s i ó n su 
G a r c í a y fbndo, desconocido . V a l o r 
para l a subasta, 1.500 pesetas. 
D e u d o r : S inforoso G a r c í a V e l i l l a , 
— F i n c a : Bodega s i tuada en T r o b a j o 
de l C a m i n o y su cal le de la Cruz , 
s i n n ú m e r o ; ocupa u n » e x t e n s i ó n su-
pe r f i c i a l de 71 met ros cuadrados , y 
l i A d a : por la derecha de su en t rada , 
P o n a t o , S á n c h e z ; i z q u i e r d a , Juana 
G a r c í a y fondo , el . a n t e r i o r .Dona to , 
V a l o r para la « u b a s t a , 2.250 pesetas. 
. D e u d o r : T e o d o r o G a r c í a . — F i n c a : 
Bodega s i tuada en V i l i a b a l t e r y su 
cal le de H u e r t a de las Eras , «sin n ú -
mero; ocupa u n a e x t e n s i ó n super f i -
c i a l de 33 met ros cuadrados , y l i n d a : 
p o r la derecha de su en t rada , Cons-
t a n t i n o G a r c í a ; i z q u i e r d a y f o n d o . 
tes aires, terrenos de pa r t i cu la re s . 
V a l o r para la subasta, 675 pesetas. 
Deudor : É euter io G a r c í a A lva rez . 
— F i n c a : Bodega s i tuada en T r o b a j o 
de l C a m i n o y su cal le de L a Tejera , na r t i cu la res V a l o r oara s in n ú m e r o ; ocupa u n a e x t e n s i ó n su-1 f e r í e n o s ae ^part icuiares . v a i o r para 
p e r f i c i a l de 80 met ros cuadrados , y . la s u b f t a ' P « s e t a ^ . 
l i n d a : por l a derecha de su e n t r a d a . ] D e u d o r : V i s i t a c i ó n G a r c í a . — F m -
c a m i n o ; i z q u ieVda, F e r n a n d o Sierra ca: Bodega s i tuada en T r o b a j o de l 
y fondo , M a r í a G a r c í a . V a l o r pa ra la C a m i n o y su ca l le d é la Cruz , s i n 
subasta, 3.750 pesetas 
. Deudor : Es teban G a r c í a G a r c í a . — 
F i n c a : Solar s i tuado en T r a b a j o de l 
Garnmo y s ü cal le de la carretera de 
L e ó n , s in m í mero; ocupa u n a exten-
s i ó n super f i c ia l de 1.923 metros cua-
drados, y l i n d a : por l5» derecha^ en-
t r a n d o , prados; i zqu ie rda , c a m i n o y 
fbndo, prados. V a l o r para l a subas-
ta, 5.Q00 pesetas. 
Deudor : I s a a c G a r c í a G a r c í a . — F i n 
n ú m e r o : ocupa u a a e x t e n s i ó n super-
ficial de 32 metaos cuadrados , j l i n -
da: po r l a derecha en t r ando . Zaca-
r í a s S á n c h e z ; i z q u i e r d a , F r a n c i s c o 
G o n z á l e z y fondo , V a l e n t í n Pan la -
gua. V a l o r pa ra la subasta, D00 pe-
a l a s . 
D e u d o r : B a s i l i a G o n z á l e z G o n z á -
lez .—Finca : Casa s i tuada en T r o b a -
j o de l C a m i n o y su cal le de L a Ig le -
sia, s e , ñ a l a d a c o n el n ú m e r o 4; ó c u p a 
ca: Casa s i tuada en T r o b a j o d e l Ca-', u n a e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 47 me-
m i n o y e¡> la cal le de L a Iglesia , s i n ; t ros cuadrados , y l i n d a : p o r la dere-
n u m e r o ; ocupa una e x t e n s i ó n super-* c h a de su ent rada , F e l i p e G u r b i a ; 
s u ! ficial de 195 metros c u a d r a d o s , ' y ' i z q u i e r d a , B e r n a r d o P r i e t o y f o n d o , 
¡ ind »; por U derecha de su en t rada , el a n t e r i o r B e r n a r d o . V a l o r para da 
Vicen te G a r c í a ; i z q u i e r d a , A n a M a - subasta, 3.750 pesetas. 
Deudor : Micae l G o n z á l e z Y u g u e - ' 
ros .—Fines : Gasa s i tuada ea San A n -
d r é s del Rabanedo y su cai le de San 
T i r s o , s in n ú m e r o ; ocupa una exten-
s i ó n super f ic ia l de 54 rnetros cuad ra -
dos, y l i n d a : po r la derecha de su en ^ 
t r ada , solar p r o p i o ; i zqu ie rda , Ar ia 
c l e í a G a r c í a y f o n d o ^ F e l i p e F e r n á n -
dez V a l o r para l a subasta, 1.125 p é -
selas. 
Deudor : E l a n t e r i o r . — F i n c a : Solar 
s i tuado en San A n d r é s de l Hfebane-
do y su ca l le j i e San T i r s o , n ú m e -
ro 4; ocupa u n a e x t e n s i ó n superf i -
c i a l de 173 metros cuadrados , y l i n -
da p o r la derecha de su en t rada , 
A b e l ' G o n z á l e z * i z q u i e r d a , casa p r « -
p i a y fondo , B á r b a r a L á i z . V a l o r pa-
ra la subasta, 200 pesetas. " 
Deudor : Hros . de Anastas io Gue-
r r e r o . — F i n c a : Solar s i tuado en T r o -
bajo de l C a r n i n ® y su cal le del Coso, 
s in n ú m e r o ; o c u p á una e x t e n s i ó n su-
p e r f i c i a l de 265 m e t r t s cuadrados , y 
l i n d a : po r la derecha de s ü en t rada , 
F é l i x G a r c í a ; i zqu i e rda , Cruz Fer-
n á n d e z y fondo , A g u s t í n M a c h a d o . 
V a ' o r para la subasta^ 500 pesetas. 
D e u d o r : J e s ú s G u t i é r r e z F i d a l g o . 
—Finca: .Casa s i tuada en T r o b a j o del 
C a m i n o y su cal le de la F ragua , s in 
n ú m e r o : la c u á l ocupa una e x t e n s i ó n 
super f i c i a l de 312 metros c r i a d r a d ó s , 
y l i n d a : p o r la derecha de su entra-
da M a r c e l i n o B a y ó » ; i z q u i e r d a , Se 
b a s t i á n M o n t ó l o y fondo , F a u s t i n o 
Espinosa . V a l o r ' p a r a la subasta, 
5.625 pesetas. 
Deudor : P a l t n i r a G u t i é r r e z A l v a 
rez .—Finca : Casa s i tuada en T r o b a -
jo de l C a m i n o y su calle de L a Hoz , 
n ú m e r o 5; la c u a l ocupa u n a exten-
s i ó n super f i c ia l de 142 met ros cua-
drados , y l i n d a : p o r la derecha de su 
ent rada , I s i do ro M-ar l ínez; i zqu i e rda , 
M a r i a n o T r o b a j o y fondo , d u e ñ o 
desconocido . V a l o r para la subasta, 
450 pesetas. ' 
D e u d o r : B e n i t o H o n r a d o G a r c í a . — 
F i n c a : Casa s i tuada en T r o b a j o del 
C a m i n o y s ü calle de L a E r m i t a , s in 
n ú m e r o , la c u á l ocupa u n á exten 
s i ó n super f ic ia l de 177 met ros cua-
drados , y l i n d a : p o r la derecha de su 
ent rada , M a r í a G a r c í a ; i zqu ie rda , Vr-
' cente Marcos y f o n d o , Gregor io Gar 
c í a . V a l o r para la subasta, 575 pe-
setas. 
D - u d o r : R a m i r o G u t i é r r e z - F i n c a 
Casa s i tuada en T r o b a j o del C a m i 
no y su cal le de L a Carretera de 
L e ó n , s ip n ú m e r o , l a x ú a l ocupa una 
e x t e n s i ó n super f ic ia l de.430 mefres 
cuadrados , y l i n d a : po^ la derecha 
>6e su entrada, Garo l i r i a S á n c h e z ; iz-
q u i e r d a t ierras pa r t i cu la res y f » n p o 
f e r r o c a r r i l del Nor t e ( l í n e a de As tu 
r i a s f V a l o r para la subasta, 22^500 
pesetas, 
- D ü u d o r : F é l i x J u á r e z . - F i n c a : So 
l a i s i tuado en Trofeajo del C a m i n o » 
y su ca l le de l C a ñ o , n.0 3, la cua 
ocupa una e x t e n s i ó n super f i c ia l de 
217 metros cuadrados , y l i n d a ^ p o 
la derecha de su en t rada , c a l l e ; ' í z 
qu ie rda , -Hros. de Vicen te F e r n á n -
dez y f o « d o , ca ' je ja .^Valor para la 
u b a s t » t 6 0 O pesetas. 
Deudor : Vda . de D e m e t r i o L á i z 
V e l a . — F i n c a : Gasa y pa ja r s i tuado 
en F e r r a l y su ca l le Real , s in n ú m e -
ro , la c u a l ocupa una e x t e n s i ó n su-
per f i c i a l de 80 metros cuadrados , y 
i n é a : p o r l a derecha de su cntrsrda, 
N o r b e r t o A Iva rez; i z q u i e r d a y fónjdo, 
te r renos de par t icu la res . V a l o r para 
la subasta, 3.000 pesetas. 
D e u d o r : I s i d o r o L á i z F e r n á n d e z . — 
F i n c a : Solar s i tuado en T r o b a j » de l 
C a m i n o y su ca l le d é Real , o.0 7, la 
cua l ocupa u n a e x t e n s i é n super f i c ia l 
de 175 met ros cuadrados , y l i n d a : 
por l a derecha de su entrada, F é l i x 
F e r n á n d e z e h i j o s ; i z q u i e r d a , A l e j a n -
d r o P é r e z y fondo , ca l le de B s j o L « s 
Huer tos . V a l o r para la subasta, 200 
pesetas. 
Deudor ; J o s é L á i z G a r c í a , — F i n c a : 
Casa s i tuada en T r o b a j o del C a m i -
n o y su calle de L a Iglesia , s i n n ú -
t r i e r» , la cua l ocupa una é x t e i a s i ó n 
super f ic ia l de 284 metros cuadrados , 
l i n d a : p o r la derecha de su ent ra-
da, calles, e i g u a l coa los otros aü ' e s . 
V a l o r para la subagta, 11.250 pesetas., 
D e u d o i : L u i s L á i z F e r n á n d e z . — 
Bodega s i tuada en F e r r a l y su cal le 
Desetr l inados A | t o de la E ra , s i n n ú -
mero , la cua l pfcupa u n a e x t e n s i ó n 
super f i c i a l de 31 met ros cuadrados , 
y l i n d a : po r la derecha de s » e n t r á -
d a , v v i ñ a de J ac in to Diez; i zqu i e rda , 
c a m i n o y fondo , v i ñ a p r o p i a . V a l o r 
pa ra la subasta, 900 pesetas. 
Deudor : M a r í a L á i z F e r n á n d e z . — 
F i n c a : Casa s i tuada en *S*a A n d r é s 
de l Rabanedo y su cal le Real , s in 
n ú m é t o, la cua l ocupa u n a e x t e n s i ó n 
s u p e r f í c i a f de 120 metros cuadrados , 
y l i n d a : por la derecha de si i entra-
da, M i g u e l GiTCÍa; i zqu i e rda , J u l i o 
T a s c ó » y fondo , calle de T r a s Las 
Gasas. V a l o r p a r á ' l a subasta, 1.875 
pesetas. 
Deudor : S e r a f í n L l ó r e n t e . — F i n c a : 
Casa s i tuada en VitKabalter y su ca-
lle Real, s in n ú m e r o , la cua l ocupa 
una e x t e n s i ó n S u p e r f í c i a ! de 170 me 
tros cuadrados , y l i n d a : po r la dere 
cha en t r ando , J u a n y Jesusa O b l a n -
ca; i zqu ie rda , F é l i v F e r n á n d e z y foh 
do, terrenps par t icu la res , V a l o r para 
la subasta, 1.125 pesetas. 
I 'Deudor : V i c t o r i a n o M a r c o s . — F i n -
ca: Casa s i t ú a la en T r o b a j o del Ca-
m i n o , y s ü c a ü e Nueva, s in n ú m e r o , 
l á cua l ocupa una e x t e a s i ó n _ s u p e r f i 
c ia ! de 20.0 metros c t tadrados , y Hn 
da por la derecha de su entrada, Ro-
b u s t i a ñ o P i ñ ó n ; i z q u i e r d a . Lo renzo 
Marcos y fondo . T r a v e s í a del C o « 
suela. V a l o r para la subasta, 4.500 
pesetas. 
Deudor : A g»l M a r t í n e z G o n z á l e z , 
F i n c a : Casa y cuadra s i tuada en T r o -
ba jo 'de l C i m i ó o y su ca l le Real, n'ú 
m e r « , 5 6 , ia cual ocupa una e x t e a s i ó n 
super f i c i a l de 87 metros cuadrados , 
y, l i n d a : por la derecha en t r ando , 
cal le ja ; i zqu i e rda , casa de l m i s m o 
d e u d o r y fondo , c a m i n o de las Bod 
gas. V a l o r para la subasta, 5.625 ni 
setas» " P!-
O t r a casa s i tuada en Troba jo d i 
C a m i n o y su c i l l e Real, n.* 6Q • 
cua l ocupa una e x t e n s i ó n superfic'; | 
de 144 metros" cuadrados , y . 
p o r la, derecha de suv entrada, ' 
de l r p i s m o deudor ; i zqu ie rda . ' g , ^8 
l i« G a r c í a y f o n d o , c a m i n o de ías Bo" 
degas, V a l o r para la subasta, 20.4<)x' 
pesetas^ 
D.eudor: A n t o n i o M a r t í n e z F'eTDán 
áisz .—Finca: Solar s i tuado en Ttoba ' 
j o d e r C i m i n o y su ca l le de la Itide' 
pendenc ia , s i n n ú m e r o , la cual ocu-
pa u ñ a e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 175 
metros cuadrados , y l i n d a : p«r ia 
derecha (ie su en t rada , Eduardo 
Contreras ; i z q u i e r d a , I s i d r o Centeno 
y f o n d o , S e r a f í n F e r n á n d e z . Valor 
para la subasta, 375 pesetas. 
D e u d e f : Hi*)s . de A u r o r a Mart ínez. 
— F i n c a : Casa y C a r n e c e r í a situada 
en T r o b a j o del C a m i n o y su calig 
Real, ja.0 5. la Cual ocupa una exten-
s i ó n supe r f i c i a l de 110 met ros cua-
drados, y l i n d a ; p o r l a derecha en-
t r ando , E d u a r d o Contreras; izquier-
da y f o n d o , H r o s . de J o s é Fuertes. 
V a l o r para la subasta, 11.250 pesetas. 
•"Deudor: B e n i t o M a r t í n e z Navarro, 
— F i n c a : S o l a r ^ i t u a d o e a Trobajo 
de l C a m i n o y su ca l le d é Carretera 
de L e ó n , s i n , n ú mero , la cua l ocupa 
una e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 596 me-
tros cuadrados , y l i n d a : por la dere-
cha en t r ando , solar de Pedro Fer-
n á n d e z ; i z q u i e r d a , Gregor io Gonzá-
lez y fondo , prados , Va^lor para la 
subasta, 1.750 pesetas. 
D e u d o r : B e r n a r d i r i 6 M a r t í n e z Huer-
g á . — F i n c a : Solar s i tuado en Troba-
j o del C a m i n o y su cal le de Las Eras 
de A b a j o , s i n n ú m e r o , la cual ocupa 
u n a e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 200 ras-
t ros cuadrados , y l i a d a : por la dere-
cha de^su en t rada , te r reno común; 
i zqu i e rda , J u a n L ó p e z y fondo, te-
r r e n o c o m ú n . V a l o r para la subasta, 
500 pesetas. 
Deudor : B e r n a r d i n ® M a r t í n e z Gar-
c í a . — F i n c a : Casa s i tuada en Tropa-
j é del C a m i n o y su -Plaza de la b^a, 
sfn n u m e r o , la cua l ocupa una ex-
t e n s i ó n supe r f i c i a l d e M 0 5 metros 
cuadrados , y l i n d a : por la dere^.* 
de su ent rada , G. de la Misericordia, 
izqufferda, V í c t o r Fresno y J o n a ^ 
H e r m e n e g i l d o M a r t í n e z . Valor p a " 
la subasta, 900 pesetas. p-
Deudor : C a s i m i r o M a r t í n e z . — r 
ca:. Casa s i tuada en T r o b a j o del ^ 
m i n o v su ca l le de Fuente , sin 
sióo. 
mero , l á c u a l ocupa una exie" 
super f i c i a l de5 30 metros cuadrau ' 
V l i n d a : por la derecha de su e 
da, ca l le de la Mise r i co rd i a ; ,zíi r0, 
da, J u a n M a r t í n e z v fondo, c f ** V 
« i d - ^ o . o ia "subasta, 4 o w p í a . V a l o r para 
setas, pé reí-
Deudor : C i p r i a n o M a r t í n e z t , v 
F i n c s T P a j i r s i tuado e^ / }a cu^ 
su-calle de San Roque, n 
ocupa una e x t e n s i ó n supe 
Oon metros cuadrados , y l i n d a : por 
, derecha en t rando , E s t e f a n í a Fer-
nández ; i zquierda c a m i n o y f o n i . , 
¡ña Valor para ia subasta, 7o0 p e -
•©ctídof: Dolores M a r t í n e z V á z -
z a f i n c a : Gasa s i tuada en T r o -
í l a i o del C a m i n o y su cal le de Eras 
í t e Abajo, s in n ú m e r o , la c u a l ocupa 
«na e x t e n s i ó n super f i c i a l de 648 me-
tros cuadrados, y l i n d a : por la dere-
cha ent rando, S^verino N . ; i zqu i e r -
da tierras de .par t icu la res y fondo , 
terreno p rop io . V a l o r para la subas-
ta 7.500 pesetas. 
Deudor: L i n a M a r t í n e z . — F i n c a : 
Casa situada en F e r r a l y su ealle de l 
T r u é b a a o , s in n ú m e r o , la c u a l Ocu-
pa.una e x t e n s i ó n super f i c i a l de 1.823 
inetros cuadrados , y l i n d a : por la 
derecha de su en t rada , te r renos del 
propio deudor , a l i g u a l que por los 
ires. V a l o r para la subasta, 7,500 pe^ 
setas. 
Deudor: N i c a n o r M a r t í n e z C a n d í n . 
- F i n c a : Bodega s i tuada en T r o bajo 
det Camino y su ca l le de L a Tejera , 
sin n ú m e r o , la cua l , ocupa una ex-
tensión supe i f i c i a l de 27 metros cua-
drados, y l i n d a : po r la derecha de 
su entrada, t e r r e n o p r o p i o ; i zqu ie r -
da, camino y fondo , bodega de M i -
guel Guerra. V a l o r para la subasta, 
2.250 pesetas. 
Deudor: L e o n o r Novares G á r a t e , — 
Finca: Gasa s i tuada en T r o b a j o de l 
Camino y su cal le de la Cuesta, s in 
n ú m e r o , la c u a l ocupa una exten-
sión superf ic ia l de 108 met ros cua-
drados, y l i n d a : p o r la derecha de su 
entrada,Miguel V i d a l ; - i z q u i e r d a , Ma 
nuel Santos y f o n d o , V d a , B a n i t o 
F e r n á n d e z , V a l o r para la subasta, 
4.500. . 
Deudsr; J u l i á n F e r n á n d e z Ob ' lan-
ca.—Finca; Solar s i tuado en V i l l a -
b a l t e r y s u cal le de L a Fuente , s in 
n ú m e r o , la c u a l ocupa u n a ' e x t e n -
sión superf ic ial de 375 met ros cua-
drados, y l i n d a : p o r la derecha de 
su entrsfda, ter renos pa r t i cu la res ; iz -
quierda, Gregorio, O b l a n c j y fondo , 
tierras par t icu la res . V a l o r para la 
subasta, 750 pesetas. 
D é u d o r : D i o n i s i a P r i e t o . — F i n ^a: 
^olar s i tuado en T r o b a j o del C a m i 
n9 y su calle de M a n u e l L á p e z , s i n 
n.utneío, ia cua i 
ocupa u n a exten-
sión superf ic ia l de 240 met os cua-
drados, y l i n d a : p o r la derecha de 
H e £ t r a d a - V a ^ u t í n G a i c í a ; i z q u i e r -
s a ' r . n a f l R o d r í g u e z y fondo , A ! o n 
setas y a l 0 r p,;r i la s«k>asta, 600 pe-
Pm eUdpr: Juan R )ble& F e r n á n d e z . — 
i b l t ? ^ s i m a d a en San A n d r é s 
^ nabanedo y su cal le Real, sin. m i 
^nJ0/. Cua^ oc upa una e x t e n s i ó n 
y lind; 
¡é 79 me l r c s cuadrados , 
Por ia d e r e v - l n de su entra-da X ' 
do fe^^^^J^11161-^ y fon-
'a Hobla . Va!or, para la su-
JO pesetas.. * 
- ^ . : A m p a r o R o d r í g u e z Fer-
"uez . -F inca : Casa s i tuada en Tro -
bajo del C a m i n o y su cal le de L^is 
Eras d é . A r r i b a , s i » n ú m e r o , la cua l 
e cupa una e x ' e n s i ó n super f i c i a l de 
68 metros cuadrados , y l i n d a : pa r la 
derecha de su ent rada , H i l a r i o Pr ie 
to; i zqu i e rda , Jesusa F i d a l g o y fon-1 
do, el an t e r io r H i l a r i o . V a l o r para 
la subasta, 2.250 pesetas. 
Deudo- : Fe l ipe R o d r í g u e z Gf^liré 
r r e z . — F i n c a : Gasa s i tuada en T r o -
bajo d e l C a m i n o y su cal le Carretera 
de V i l l a n u e v a , a ú n i era 34, la c u a l j 
"ocupa una e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de s 
144 r ü e t r o s cuadrado^, y l i n d a : por* 
la d-erecha de su ent rada , ca l le PTa!; 
i z q u i e r d a , G e r m á n F l ó r e z y f o n d o , | 
con el m i s m o G s í - m á n . V a l o r para la j 
subasta, 1.500 pesetas, 
! • D é u d o F : O c t a v í a n o R o d r í g u e z . — j 
F i n c a : Casa s i tuada en San A n d r é s i 
del Rabanedo y su ca l le d é Desemi 
nad<ss, s in n ú m e r o , la c u a l ocupa 
; una e x t e n s i ó n super f ic ia l á e 102 me-
j t ros caadrados , y l i n d a : po r la dei^bj 
: cha de su en t rada y por los restantes j 
aires, con t ierras pa r t i cu la res . V a l o r 
para la sub. sta,.2.250 pesetas., 
1 Deudor : Agueda S á n c h e z Prieto.— 
i F i n c a : Cuadra s i tuada en T r o b a j o 
| de l C a m i n o y su cal le de L a Iglesia, 
i n ú m e r o 13, la c u á l ocupa u n a ex-
t e n s i ó n s u p e i f i c i a l de 21 met ros cu t-
drados , y l i n d a : p o r la derecha de su 
! en t rada , Jesefi Ar i a s ; i zqu i e rda , Cruz 
F e r n á n d e z y fondo , la an t e r io r Jo 
¡ s e f a . V a i o r para la subasta, 750 pa-
le tas . 
D udor : J o s é S á n c h e z F e r n á n d e z 
C h i c a r r o . — F nca: Cuadra y pa ja r si-
tuados en VitTabal ter y su ca l le de 
Las T e s o r e r í a s , s in n ú m e r o , la c u i ! 
ocupa una e x t e n s i ó n super f i c i a l sie 
260 metres cuadradas , y l i n d a : por 
la derecha d é su en t rada , t c n e n o s 
del m i s i n o deudor; i z q u i e r d a y fon-
do, los mi smos terrenos. V a l o r para 
la subasta, 7.500 pesetas. / 
D i u d ó ? : C l a u d i o Santos C u b r í a . — 
F i n c a : Casa s i tuada en " T r o b aj v d i d 
C a m i n o y su ca l le de l M e d i o , s in n ú -
mero , la cua l ocupa una e x t e n s i ó n 
super f ic ia l de 20 met ros cuadra-dos, 
l i n d a : por la derecha de su , e h t r a d l í . 
ca l le de L ^ Parra ; i zqu i e rda , Fe l ipe 
•Mar t ínez y fondo; M a ü r i l i o E s ' é b i 
ñ e z . y a i o r para la subasta, 1.125 p --
setas. 
Deu1®r: H / i i n u n d ó Santos Roblen. 
F i n c a : S )i tr s i tuado en T r o b a i o d.-l 
C'írn-inG v su ca l le de T r a v e s í a de la 
Par ra , s;n n ú m e r o ^ la c u á l ocu )a 
u n a e x t e n s i ó n super f ic ia l de 125 mu-
i ros cuadrados , y l i n d a : po r l a dere 
cha de su en t rada , solar de A m p a o 
Santos;" i zqu i e rda , so lar de A n g 1 
F e r n á n d e z y fondo, solar de H-i l io-
d o r o F e r n á n d e z . V a l o r para la su-
basia, 325 pesetas. 
Deudor : : nando Sierra — F i ü '••+:' 
B o d e g i s h n a d i ' e n T r o b a j o del C \-
t n i n ó y su calie de. L a Tejera , s i * 
n ú m e r o , la cua l ocupa una exh n-
s i ó n s u p e r í i i a l de 30 metros cu ia 
drados , y l i n d a : po r la derecha de ^ u 
en t rada , E eu te r i® G a r c í a ; i z q u i e r i l a 
y fondo , M a n u e l G a r c í a . V a l o r para 
l a^ubas ta , 900 peseias. 
Deudor : M i g u e l Soto Cabero.— 
F i n c a : C u a d r a s i tuada en Fc-rral y 
su ca l le R e a } / s i n n ú m e r o , la c u a l 
ocnpa una e x t e n s i ó n super f i c i a l de 
340 metros cuadrados , y l i n d a ; por 
la derecha de su en t rada , Josefa CA-< 
bero; i zqu ie rda , J a c i n t o Diez y fon-> 
do , Esteban P é r p z . V a l o r para la su-
basta, OOO'pesrtas. 
Deudor : M a x i m i a n o S u á r e z — F i n -
ca: Casa y cuadra s i tuada en S i n 
A;ñdrés de l Rabanedo y su cal le de 
Carretera de Caboalles, s i n n ú m e r o , 
la cua l ocupa u n a e x t e n s i ó n superf i -
c i a l de 35 metros cuadrados , y l i n d a ; 
p o r la d e r é c h a de su ea t rada , carre-r 
tera; i z q u i e r d a y fondo , t ie r ras par-
t i cu la res . V a l o r para la subasta, 
11.250 pesetas. 
Deudor : L o r e n z o V é l i l l a F e r n á n r 
dez. —Finca ; Casa s i tuada en T r o b a -
j o del C a m i n o y j s ü ca l le de L a Cues-
ta, s m n ú m e r o , l a c u a l ocupa u n a 
e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de met ros 
cuadrados , y l i n d a : por la derecha 
de su ent rada , L u c i a n o F i d a l g o ; iz-
q u i e r d a . P lazue la de L a Iglesia y 
fondo , ca l le de L a ' Iglesia y Manue l 
Pan lagua . V a l o r para la subasta, 
3.375 pesetas. 
Deudor : Pab lo V i d a l L á i z — F i n c a : 
Bodega s i tuada en F e r r a l y su cal le 
Real, s in n ú m e r o , la c u a l o c u p a u n a 
e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 27 metros 
cuadrados , y l i n d a : por la derecha 
de su ent rada y d e m á s aires, terre-
nos p rop ios . V a l o r para la subasta, 
,675 pesetas. 
F i n c a : O t r a casa s i tuada en Fe-
r i a l y s ú cal le del Rosar io , s e ñ a l a d a 
con el n ú m e r o 10, la c u a l ocupa una 
ex e n s i ó n . s u p e r f u ñ a 1 de . 170 metros 
' cuadrados , y l i n d a : por ia derecha 
de su entrada, Hros . de A g u s t í n L á i z ; 
i z q r ie rda , T e o d o r o L á i z y fondo , 
A ^ i ^ i í n L á i z . V a l o r para la subasta, 
2.2.V) pesetas. • . 
0 í u d ó r : M a r í a de los Dolores V i -
!!;iver#p-. —Finca : C u a d r á s i tuada en 
F e r r a l y su ca l le de L a Iglesia", s e ñ a -
la la c o n el n ú m e r o 13, la cua l o c u 
pa una e e t e n s i ó n s u p e i í i c i a l de 75 
m e t r o ; cuadrados , v i i n d « ; por la 
derecha en t r ando , F e r n a n d o A l v a -
res; i /^ ju ierda , cape del C á ñ o y fon -
do, i e r r e n o del c o m ú n . V a l o r pa r£ la 
subasta', 750 pesetas. 
Con liciones para la subasta 
P i i n e r a . Los t i t u l o s ia oro pie-
d a d d ; i o s bienes (o la - c e r t i f i c a c i ó n 
sup le to r ia en su caso) s t a r á n de 
m a n i l i c s t o en esta o f i c i n a recauda-
to r i a h í s t a el m i s m o d í a de la subas-
ta, deh iends CQnformarse con ellos 
los 1 i c-i ta dores, s in derecho a e x i g i r 
h ingu- .os o t ros . 
Seg uada. Para t o m a r oarte en la 
su!) i t Í, s e r á r equ i s i to - ind ispensa-
b.e ÍU posi tar p r e v i a m e n t e en Ja me-
sa de le. Pres idencia .e l 5 por 100 del 
i t i p o 6ase de e n a j e n a c i ó n d e - l o s b i e 
1 nes sobre los que se desee l i c i t a r . 
T e r c e r a . E l r ema lan t e v e n d r á 
6 
o b l i g i d o a e d t r é g a r a l RscaudadQr , 
e n .el acto o t i sn t ro de los t r / s d í a s 
s iguientes, el prec io de la a i j u i i c a -
c i ó o , d e d u c i d o él d e p ó s i t o c o n s t i 
t ü í d o . 
Cua r t a , Si hecha la a J j u d i c a c t ó a 
n o pud i e r a u l t i m a r s e l a vea ta por 
negarse,el a d j u d í c a l a ! io a l a entrega 
d e l prec io dei remate , se d e c r e t a r á 
l a p é r d i d a del d e p ó s i t o c o n s t i t u i d o , 
que s e r á ingresado en el Tesoro p u 
É l i c o . 
A d ü í r í í n c i a . —Los deudores o sus 
causahab ien t f s y los aeree lores h i 
potecar ios en su def je to.-po i r á n l i -
b r a r las ñ o c a s antes de que l legue a 
consumarse la a d j u d i c a c i ó n , pagan 
V é g i de Va lca rce ( I^eón) , c o n desti-
no a l ' r i ego d é una naca de su p r o -
p i e d a d . 
. Ov i edo . 7 de A b r i l de 1949.—El I n -
g ^ r i e r o D i r e c t o r , ! . F o n t a n a . 
1372 N ú m . 339 . -33 ,00 ptas. 
i l s í r « l i i i i B ^ ^ r l 
A y u n t a m i e n t o de 
Puente de D o m i n g o F ló rez . 
Se a n u n c i a la p r o v i s i ó n en pro-
p i e d a d de la plaza d é O f i c i a l A u x i -
l i a r de este A y u n t a m i e n t o , dotada 
c o n e l .haber a n u a l de 4.000 pesetas, 
do el prfBCipai, recargas y costas del q u i n q u e n i o s graduales y d e m á s de-
p r o c e d i m i e n t o . , ; rechos < eglarnentar ios . 
E n L e ó n , a 21 de A b r i l de 1949.— 1 B A S E S 
E l Recaudador A u x i l i a r de C o n t r i - , a „ _ , , , , , 
buc iones del Estado, L e a n d r o N i e t o : I J !• , s0ecr e s p a ñ o l , v a r ó n y de edad 
-1508 de 21 a 35 í.n . s-. 
¡ 2 . ' Las so l ic i tudes h a n de pre-
cintarse den t ro del plazo de 30 d í a s , 
J a con ta r desde la p u b l i c i d a d de es^e 
| a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de la 
l p r o v i n c i a . 
3,a A la s o l i c i t u d se a c o m p a ñ a -
r á n los siguientes documentos-: 
Ctíi t i f í c a d o de n s c i m i e n l o 
Cer t i f i cado m é d i c o d e no padecer 
en fe rmedad contagiosa n i defecto 
f í s i co que j e i m p o s i b i l i t e para el 
e m p l e o . 
Cer t i f i cado de no figurar c o n ar i -
tecedentes penales del Registro Cen-
t r a l d é Penados j Rebeldes. » 
. iilTMTI M I BE UB| 
Por el Sr. Ingen ie ro Jefe de M i n a s 
h a n s ido declarados conclusas para-
t i t u l a c i ó n de la c o n c e s i ó n los expe-
dientes nombrados : 
« P a x i a r u P i n t u » , r .0 10,896, de m i -
n e r a l de c a r b ó n , de 313 pertenencias, 
en el t é r m i n o raunicipal de Fo 'goso 
de ]» Ribera , s iendo c ó n c e s i o n a r i o 
la Sociedad de « A n t r a c i t a s Q u i ñ o -
n e s » , S. A. , coa d e m i c i l i o en B e m b i -
bre , y c u y o representante en L e ó n 
es la Agenc ia Can la l ap ied ra . 
« T o d c i a d é A r r i b a » , n.0 11,104, de 
m i n e r a l de c a r b ó n , de 117 pertenen-
cias en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V a l á e l u g u e os, s iendo conces iona r io 
D . L a u d i n o F e r n g n lez G a r c í a , de 
L e ó n . 
L o que se p u b l i c a en c u m p l i m i e n -
to de l o dispuesto ^ n el a r t í c u l o 92 
d e l Reglamento de M i n e r í a , adv i r -
t i e n d o que con t ra d i c h a d e c l a r a c i ó n 
cabe recurso ante da D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l de M i n a s v C o m b u s t i b í « s en el 
p lazo de t re in ta d í a s a p a r t i r de la 
fecha de esta p u b ü e a c i ó n . 
L e ó n , 29 de A b r i l de 1949 — E l - I n -
geniero J t f e, A . de A l varado . 1597 
Senríclos liránllcis del Nile 
ispaia 
A N U N C I O 
E n v i r t u d , de c u a n t o establece e l 
a r t í c u l o 24 da Ja l a s d r u c c i ó n d e 14 
de J u n i o de 1883, se hace p ú b l i c o 
para general c o n o c i m i e n t o que, por 
r e s o l u c i ó i de estos Servicios H i d r á u -
l i cos de é s t i f a c h i ^ y c o m o resu l tado 
flel expediente ' i ncoado a! eíí*c!o, le 
f u é conced ida a D . L e o p o l d o M é n d e z 
M a n t a r á s , la a u t o r i z a c i ó n necesaria, 
pa ra deriva:- u n cauda l de O j 6 8 l i t r o s 
de agua por segundo ds! r í o V a l c a r c e 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o y 
cia , para o í r reclamaciones, \ los ln ' ' 
c u m e n t o s siguientes: 9' 
EArecuen to de la ganader ía 
de l t é r m i n o , l l evado a cabo por i 
A y u n t a m i e n t o v J u n t a Per ic ia l d i 
Catastro c o n referencia ai 30 de 
i i l l i m r » ú l t i o 
2.° E l 
cuar ia d 
a p é n d i c e a la 
I Cer t i f i cado de buena c o n d u c t a y 
I a d h e s i ó n al G or ioso M o v i m i e n t o , y 
i de ra á s d o cu o i e o t o s q U e le fa vorez-
! c an . 
j 4.a Se d a r á preferencia a los que 
'posean: a) T i t u l o a c a d é m i c o , b ) L l é -
| va r m á s d é dos a ñ o s de servic ios i a -
| te r inos . c ) Pertenecer a F . E . T . y de 
las J . O. N . S. d ) Cabal leros M u t i -
j lados . » 
| 5," T e r m i n a d o ePplazo s e ñ a l a d o , 
Ida C o r p o r a c i ó n e x a m i n a r á los do-
I c u m e n t o s y, p rev ia c o n s t i t u c i ó n de l 
I T r i b u n a í e x a m i n a d o r , s e ñ a l a r á d í a 
í para el e x a m n i de o p o s i c i ó n , que se 
i d i v i d i r á en t e ó r i c o y p r á c t i c o . E i 
e je rc ic io t e ó ico c o n s i s t i r á en con -
i testar a dos temas/sacados a la suer-
! te, de l . p r o g r a m a m í n i m o para las 
j opos ic iones de A u x i l i a r e s A d m i n i s -
j t r a t ivos , de ta l l ado en la O r d e n de 30 
i de O c t u b r e de 1939. E l - e jerc ic io 
j p r á c t i c o , en escr i tura a l d ic t ado , 
[ a a á l i s i s g r a m Uice! , ó p e r á c i o n e s ' a r i t -
m é t i c a s , r e d - . c c i ó n de documen tos 
of ic ia ' es y m e c a n o g r a f í a . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z , a 26 
de Í 9 4 9 . - E I A l c a l d e , (Ue-de A b r i l 
g ib le ) . 
1520 N ú m . 328 . -82 ,50 ptas. 
y a r r o y o Las Veigas. 
m a d o « E i A r e n á l » , en t é r m i n o 
H o s p i t a l I n g és, A y u n t a m i e n t o 
A y u n l a m i e n t » de 
¿ San M í l l á n de lós Caballeros 
Se h a l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o 
en el s i t io l i a - en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m í e n 
de l o , p o r - e l p lazo de q u i n c e d í a s , a 
de con ta r de la i n s e r c i ó n de este ed ic to 
a r iqueza n0 
cor r i en te a ñ o , que ha d 
s ü r l i r ef ctos t r i b u t a r i o s en el repare 
t i m i e n t o del p r ó x i m o a ñ o de 195Q 
por d i c h a r iqueza . 
L o que se hace p ú b l i c o a Iqs efee 
tos-correspondientes . 
San M i l l á n de los Caballeros a ^ 
de M a y o de 1 9 4 9 . - E l A l c a l d e . ' p ¡ o 
F e r n á n d e z L ó p e z . 
MiÉstriüMi de M i l 
Juzgado 4e í * Ins tanc ia de Valencia 
de D o n Juan 
D o n A n t o n i o M o l l e d a Represa, Juez 
de i n s t r u c c i ó n de Valencia de 
D o n J u a n y su p a r t i d o . 
Por el presente y en v i r t u d d é l o 
acordado en la e jecutor ia correspon-
diente a l s u m a r i o 44 de 1948 que se 
s i g u i ó por h u r t o con t r a Clot i lde d i 
L a m o V a l d e v i é s o , se c i ta y l l a m á al 
pe r j ud i cado P a b í o Nuevo,Esteban,a 
fin de que compare-zea en. este Jüz 
gado en el t é r m i n o de diez d í a s para 
hacer le entrega d e f i n i t i v a de la can-
t i d a d que ya o b r a en s ü poder en 
c a l i d a d de d e p ó s i t o p rov i s iona l . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n Juan, a 
, c inco da M i y o de m i l novecientos 
1 cuarenta y n u e v e . — A n t o n i o Molle-
da .—E! Secretar io , P í o Pararaio* 
- 1632 
I m m M í e Regantes á e l «\m\ 
isEipíiosa» 
j Po r la presente se hace saber que 
se exponen a l p ú b l i c o , durante trein-
ta d í a s , en l a S e c r e t a r í a del Ayunla-
1 m i e n t o de Rioseco í i e T a p i a , los pro-
, yectos de Ordenanzas y Reg'31^11' 
I tos del S ind i ca to y J u r a d o de Rie-
' gos de e s t á C o m u n i d a d , aprobados 
i d e f i n i t i v a m e n t e por la Junta Gene^ 
, ra l e x t r a o r d i n a i a celebrada én sc' 
g u n d a c o n v o c a t o r i a el ocho del co' 
I r r i en t e mes, para que durante el e 
i presado plazo p u e d a n ser exalT11I|ar 
das. por. los interesados y Pre.sfnren 
las r ec lamac iones que conS ua. 
oonvenientes , t r anscu r r i dos lps ?ja¿ 
tes se e l e v a r á n a la Superiorio 
para su s a n c i ó n . u ,v0 
, Espinosa de la Ribera , U á t M^j 
i de 1949.—El Presidente, C\eMei 
Z a p i c o 
1665 ' N ú r a . 342 . -33 , 00 pt»»8-
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